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Kertas peperiksaan ini mengandungi TUJUH(7) soalan dalam
SATU(I) muka surat.
Jawab BMf~II41 saalan.
yang sama.
Semua soalan membawa nilai markah
1. Bincangkan teari imitasi (terrnasuk penceraiannya) sebagai
sebuah teari seni yang kukuh.
2. HDrama mencerminkan kehidupan."
dengan meruJuk' kepada te6ri
Theory of Art).
Bincangkan kenyataan ini
seni imitasi (Imitation
3. "Seni merupak,an sesuatu unsur yang melahirkan reaksi
estetika." Bincaugkan kenyataan ini den gaD merujuk
kepada definisi seni, sikap estetika, pengalaman
estetika, dan kesedaran estetika.
4. Mengikut teari seni formalist karya seni yang mencerita
atau mencerminkan $esuatu (descriptive paintings),
umpamanyn lanskap, portrait, gambaran adegan bersejarah t
dan alam benda (still life) tidak boleh dianggapkan
sebagai seni yang tulin. Bincangkan pendapat ioi.
5. Mengikut beberapa potc>ngan hadi.s, senl yang bercorak
representasi imej (Representation of Images) diharamkan
di dalam Islam. Bincangkan pendapat ini dengan merujuk
kepada keadaan dan sitURsi yang telah mewujudkao sikap
lni dan tinjaukan relevennyadi zaman sekarang.
6. Seni seharusnya menggambarkan perkara'-perkara yang i'ndah t
unggul dan bermoral. Apakah kamen anda tentang kenyataan
ini?
7. Bincangkan nilai estetika kehodohan (ugly) dengan merujuk
kepada konsep f:r.'agedi dan kOlDedi,
